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ての昼夜二回公演だった。演目はアメリカの劇作家 Steve Fefferの一幕劇 Little






























































































































































































































































































































































































































１６ 言語文化研究 第２４巻 第１号
教育法なのである。
註
１）Steve Feffer, “Little Airplanes of the Heart,” in The Best American Short Plays 1997－1998,
ed. Glenn Young（Applause Theatre Books Publishers,２０００）, pp.３１－４９.
２）「愛媛新聞」２００２年１２月２３日。
３）「愛媛新聞」２００３年１月２６日。
４）「ふぉるむ」NO.９ ２００３年１月号。
５）大沢紘一「いま，松山の演劇が面白い」『松山百点』Vol.２３２，２００３年錦秋号。
６）渡辺和幸『英語のリズム・イントネーションの指導』大修館書店，１－２
（本稿は，２００２年度松山大学教育研究助成の成果の一部である。）
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